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Assalamu'alaikum wr.wb  
 Puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT yang telah memberikan limpahan 
Rahmat, Taufik dan hidayah-Nya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan 
penyusunan Laporan Akhir Program kampus mengajar angkatan pertama. Shalawat 
serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah 
menunjukan jalan kebaikan dan kebenaran di dunia dan akhirat kepada umat 
manusia.  
 Laporan akhir ini disusun guna memenuhi tugas Program kegiatan kampus 
mengajar angkatan pertama yang di selenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan 
Kebudayaan yang bekerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan 
bagian Sekolah Dasar serta untuk khalayak ramai sebagai bahan penambah ilmu 
pengetahuan serta informasi yang semoga bermanfaat.  
 Laporan ini kami susun dengan segala kemampuan kami dan semaksimal 
mungkin. Namun, kami menyadiri bahwa dalam penyusunan Laporan ini tentu 
tidaklah sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan. Maka dari itu kami 
sebagai penyusun laporan ini mohon kritik, saran dan pesan dari semua yang 
membaca makalah ini terutama Dosen Pembimbing Lapangan yang kami harapkan 
sebagai bahan koreksi untuk kami. 
 Wa’alaikumussalam wr.wb 
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